














昭 和 3 2 年 3 月
昭 和 舗 年 3 月
昭 和 3 5 年 1 0 月
昭 和 3 6 年 1 0 月
、 ミ
生 年 月 日
本 籍 地
所 属
坂 口 ふ み 教 授 略 歴
昭 和 8 年 1 月 2 3 日 生
新 潟 県
国 際 文 化 研 究 科
学
東 京 大 学 教 養 学 部 教 養 学 科 ド イ ツ 分 科 卒 業
力 人 文 科 学 研 究 科 比 較 文 学 文 化 修 士 課 程 修 了
オ ー ス ト リ ア 政 府 奨 学 生 と し て ウ バ ー ン 大 学 に 留 学
ア レ ク サ ソ ダ ー ・ プ オ ソ ・ フ ン ポ ル ト 財 団 奨 学 生 と し て ミ ュ ソ ヘ ソ 大 学 に 留 学
位
昭 和 3 5 年 3 月
昭 和 4 2 年 1 月
職 歴
昭 和 4 2 年 Ⅱ 月 ~ U 年 9 月
昭 和 U 年 4 月 ~ U 年 9 月
昭 和 U 年 7 月 ~ U 年 Ⅱ 月
昭 和 4 4 年 Ⅱ 月 ~ 4 7 年 3 月
昭 和 5 4 年 7 月 ~ 同 年 Ⅱ 月
昭 和 4 7 年 4 月 ~ 5 9 年 3 月
昭 和 諦 年 4 月
平 成 5 年 8 月
平 成 8 年 3 月
, パ 文 化 論 講 座
ヨ ^ ロ
東 京 大 学 比 較 文 学 文 化 修 士
ソ ヘ ン 大 学 哲 学 1 専 士  d o c t e r  p h i ] o s o p h i a e
ミ ュ
外 務 省 研 究 所 非 常 勤 講 師
埼 玉 大 学 非 常 勤 講 師
東 京 大 学 非 常 勤 講 師
ン ヘ ン 大 学 日 本 学 講 師
゛ 1
英 国 ケ ソ フ り ジ 大 学 ニ ュ ー ホ ー ル カ レ ジ 客 員 研 究 員
東 京 大 学 教 養 学 部 外 国 語 科 助 教 授
東 北 大 学 數 養 部 哲 学 科 教 授
ク 国 際 文 化 研 究 科
停 年 退 職
, パ 文 化 論 講 座 教 授























Der Begriff der w'eisheit in den Hauptwerken Bonaven加ras





































P .81- P .124)
?
2「 キ ケ ロ に 船 け る 普 遍 的 教 養 の 理 想 」
( 昭 和 5 3 年 7 月 東 京 大 学 外 国 語 科 研 究 紀 要  2 6 巻 1 号  P . 2 7 - 4 7 )
「 途 上 の 思 想 ー キ ケ ロ の 懐 疑 論 一 」
( 昭 和 認 年 1 2 月 岩 波 書 店 「 思 想 」  1 2 月 号 P . 1 - 2 4 )
「 ゼ ミ ナ ー ノ レ . ノ
( 昭 和 諦 年 3 月 東 京 大 学 比 較 文 化 紀 要 2 2 輯 P . 1 - 3 5 )
「 求 ナ ヴ ェ ソ ト ゥ ラ に お け る プ ラ ト ソ 主 義 」
( 昭 和 6 0 年 1 0 月 創 文 社 『 キ リ ス ト 教 的 プ ラ ト ソ 主 義 』  P . 1 5 5 - 1 7 8 )
「 ボ ナ ヴ ェ ソ ト ゥ ラ の 教 育 思 想 」
( 昭 和 6 0 年 Ⅱ 月 東 洋 館 『 教 育 思 想 史 Ⅳ 』  P . 1 3 1 - 1 5 6 )
ト ( 1 ) 」
「 宗 エ チ ウ ス の 個 体 論 」
「 ア ソ セ ル ム ス の 神 の 存 在 論 的 証 明 」
( 昭 和 6 2 年 1 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 4 7 号 P . 2 1 9 - 2 3 6 )
「 ボ エ チ ウ ス ー 中 世 ス コ ラ 神 学 の 先 駆 者 一 」
( 昭 和 6 3 年 2 月 角 川 書 店 『 中 世 の 文 化 』  P . 3 1 7 - 3 3 7 )
「 信 の 構 造 」
( 平 成 3 年 4 月
「 カ ル ケ ド ソ 問 題 へ の 序 章 」
( 平 成 4 年 9 月 思 索 2 5 号  P . 1 - 2 5 )
ボ エ チ ウ ス 『 三 位 一 体 論 』 『 = ウ テ ュ ケ ー ス と ネ ス ト リ ウ ス 駁 論 』 の 翻 訳 ・ 解 説
( 平 成 5 年 9 月 平 凡 社 『 中 世 思 想 原 典 集 成 5 , 後 期 ラ テ ン 教 父 』  P . 6 9 - 2 3 力
「 二 つ の 臨 死 の 書 」 ( 平 成 5 年 1 2 月 平 楽 寺 書 店 『 人 問 一 そ の 生 と 死 一 』  P . 2 1 - 3 5 )
( 昭 和 田 年 9 月 中 世 思 想 研 究 2 8 号  P . 4 7 ー フ 3 )
岩 波 書 店 『 ゼ 戸 ・ ビ , ト の 世 界 』  P  . 2 8 3 - 3 6 4 )
